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Alles beginnt mit einer einzigartigen Naturlandschaft –
einem riesigen Abenteuerspielplatz, in den die Natur
all ihr Können gelegt hat. Große wie Kleine werden
davon magisch angezogen. Spektakuläre Kletter -
stiegen, abwechslungsreiche Wanderwege, abenteuer -
liche Höhlen und verwinkelte Felslabyrinthe verspre-
chen ein Naturerlebnis der Extraklasse. Zahlreiche
kindergerechte Wanderwege machen es Familien leicht,
gemeinsam die beliebten und geheimen Winkel in der
Sächsischen Schweiz zu entdecken. Natürlich sind auch
Touren mit Kinderwagen möglich.
Neben Wandern und Klettern hat die Sächsische
Schweiz aber noch viel mehr zu bieten. Wie wäre es 
mit Bootsfahrten auf der Elbe, welche den Canyon aus
Sandstein auf 40 Kilometern durchquert? Oder ein
 Ausflug mit dem Drahtesel? Weil keine schwierigen
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Steigungen zu überwinden sind, ist der Elberadweg,
Deutschlands beliebtester Radweg, für Familien be -
sonders attraktiv. Und im Winter, wenn es in der ver-
schneiten Sächsischen Schweiz so richtig romantisch
wird, erwarten Sie familienfreundliche Ski- und Rodel-
gebiete. Egal ob Klettern, Paddeln, Reiten  oder
Schwimmen: Im Elbsandsteingebirge gibt es kind -
gerechte Angebote zu fast jeder Outdoor aktivität.
Und wenn Sie einfach mal Lust auf etwas anderes
haben, so finden Sie in diesem Heft viele Anregun-
gen, um sächsische Geschichte zu erforschen, kreativ
zu sein oder einfach nur Spaß zu haben. Spannende 
Tagesausflugsziele gibt es im Elbsandsteingebirge 
mehr als in einen Urlaub passen!
AUSFLUGSZIELE4
Festung Königstein – Schon erobert?
 Früher lebten hier Soldaten mit ihren
 Familien wie in einer kleinen Stadt.
„Abenteuer Festung“ heute: Spannendes
zum Garnisonsalltag von einst, Familien-
führungen mit Schließkapitän Clemens,
Abenteuer-Apps, GPS-Touren, Kinder -
audioguide, ein ganz neues Kinderbuch,
zwei Ferienwohnungen u.v.m.
01824 Königstein
Tel. +49 (0)35021 64607
www.festung-koenigstein.de
Apr–Okt 9–18 Uhr, 
Nov–Mär 9–17 Uhr
Festung Königstein F6
Über der Stadt auf hohem Felsen thro-
nend, ist die Burg weithin sichtbar. 
Erstmals im 12. Jahrhundert urkundlich
erwähnt, erlebte sie bis heute eine sehr
wechselvolle Geschichte. Heute kann 
man die Burganlage und das Museum








Ein Festsaal auf dem Dachboden, Pferde-
ställe im 5. Stock, darunter die Keller -
gewölbe und noch eine Etage tiefer die
königlichen Wohnräume. Das gibt es
nicht? In Weesenstein schon! Das kuriose
Schloss im Müglitztal, reich an originaler
Ausstattung, lädt kleine wie große Ent-
decker zur spannenden Zeitreise durch
800 Jahre sächsischer Geschichte ein.
Am Schloßberg 1
01809 Müglitztal
Tel. +49 (0)35027 6260
www.schloss-weesenstein.de
Apr–Okt tägl. 9–18 Uhr,
Feb/Mär/Nov/Dez Di–So 10–17 Uhr,
Jan Sa–So 10–17 Uhr
Schloss Weesenstein A5
Hier auf Burg Stolpen können Sie eine der
bedeutendsten Festungsanlagen Sachsens
erkunden. Die Burg ist fast 800 Jahren alt
und gehörte einst Rittern, Bischöfen und
Kurfürsten. Spannende Geschichten er-
warten Euch in den Mauern und Türmen.
Ein Treff mit dem griesgrämigen Burggeist
Basaltus in seinem Kellerreich solltet Ihr
auf keinen Fall verpassen!
Schlossstraße 10
01833 Stolpen
Tel. +49 (0)35973 23410
www.burg-stolpen.org
Apr-Okt tägl. 9–18 Uhr, 
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Im Barockgarten Großsedlitz feierten und
lustwandelten einst August der Starke und
die höfische Gesellschaft. Lassen Sie sich
verführen vom prachtvollen Ensemble
 heckengesäumter Gartenräume, die 
„Festsäle im Grünen“, mit über 100 Bitter-
orangenbäumchen, farbenfrohen Rabat-




Tel. +49 (0)3529 56390
www.barockgarten-grosssedlitz.de
Apr–Aug tägl. 8–20 Uhr, 
Sep–Mär tägl. 8 Uhr bis Einbruch
der Dämmerung
Wie schon in vergangenen Zeiten, werden
die Gäste im Barockschloss Rammenau,
einer der schönsten Landbarockanlagen
in Sachsen, von einer Kammerzofe be-
grüßt und durch die historische Anlage
geleitet. Gern erzählen sie dabei Histo -
risches und Anekdoten aus der wechsel -




Tel. +49 (0)3594 703559  
www.barockschloss-rammenau.de
Apr–Okt tägl. 10–18 Uhr, 
Nov–Mär tägl. 10–16 Uhr 
(Di Ruhetag)
Barockschloss Rammenau
Besichtigen Sie die Reste dieser mittelal-
terlichen Höhenburg auf dem Felsmassiv
Bastei! Auf einem Rundgang können Sie
nicht nur die großartige Aussicht in die
Felslandschaft, den Blick in den Wehl-
grund mit den Rathener Kletterfelsen ge-
nießen, sondern auf Stegen und ehemali-
gen Wehrgangbrücken diese historische
Burganlage erkunden. 
Basteigebiet  
Tel. +49 (0)3501 581024
www.lohmen-sachsen.de
ganzjährig, im Winter entsprechend
den Witterungsbedingungen
Felsenburg Neurathen F4
Im Elbe-Freizeitland Königstein können
Jung und Alt toben, spielen oder sogar
reinsten Nervenkitzel erleben. Klettern
auf dem Kletterberg, Runden drehen im
Twister oder Umherirren im Erlebnislaby-
rinth – hier kann sich die ganze Familie
aktiv betätigen. Die neuen Attraktionen
wie der Himmelsstürmer oder Flying-Fox
bringen dazu die nötige Action.
Schandauer Straße 51 
01824 Königstein
Tel. +49 (0)35021 9908-0
www.elbefreizeitland-
koenigstein.de
Apr–Okt tägl. 10–18 Uhr
Elbe-Freizeitland Königstein F6
Auf verschlungenen Pfaden durch Wald
und Wiesen warten Trolle, Kobolde, Greif
und Co. 1,5 ha Natur und ihre Wesen wol-
len von interessierten Besuchern entdeckt
werden. Auch ein kleines Streichelgehege
lädt zum Verweilen ein. Am Ende des
Rundgangs kann dem Bildhauer Jürgen
Fleck bei der Arbeit an neuen „Bewoh-
nern“ über die Schulter gesehen werden.
Gohrischer Straße 20 
01824 Königstein
Tel. +49 (0)35021 59831
www.fabelundmythenpark.de
Ostern–Okt: Di–So 10–18 Uhr





Erleben Sie die bekanntesten Felsforma -
tionen der Sächsischen Schweiz, wirklich-
keitsnah aus original Elbsandstein nach -
gebildet. Miniaturen funktionstüchtiger
historischer Verkehrsmittel, von Sehens-
würdigkeiten u.v.m. prägen die Anlage.
 Zusätzliche Angebote für Kinder machen
den Aufenthalt für die ganze  Familie zum
einmaligen Erlebnis.
Schustergasse 8, OT Dorf Wehlen
01829 Stadt Wehlen
Tel. +49 (0)35024 70631
www.kleine-saechsische-schweiz.de
Apr–Anfang Nov tägl. 10–18 Uhr
Kleine Sächsische Schweiz D5
Eine beeindruckende Begegnung mit
längst vergangenen Zeiten erlebt man 
im Urzeitpark Sebnitz. Auf einem 
10.000 qm großen Freigelände macht
man Bekanntschaft mit über 400 lebens-
echt gestal teten Plastiken aus der Urzeit.
Urmenschen, Säugetiere und monster-
ähnliche Meereslebewesen begeistern 
die ganze  Familie.
Forstweg 14
01855 Sebnitz
Tel. +49 (0)35971 58800
www.sauriergarten.eu
Ostern–31. Okt tägl. 9–17 Uhr
Urzeitpark Sebnitz K4
Die Ausstellung widmet sich dem Thema
Gold und Mineralien im Hohwald sowie
der Geschichte der Goldsuche in der Ober-
lausitz. Im Museum erwartet Sie ein viel-
fältiges Angebot an Goldgräberausrüstung
und Zubehör, Mineralien aus aller Welt
u.v.m. Waschen Sie selbst echtes Gold
oder lassen Sie sich durch die Welt der
Steine und des Goldes im Hohwald führen.
Bischofswerdaer Straße 113
01844 Neustadt OT Berthelsdorf
Tel. +49 (0)3596 500089
www.goldmuseum-sachsen.de
Mär–Nov Di–So 10–17 Uhr, 
Dez–Feb Di–So 10–16 Uhr 
Gold- und Mineralien-Erlebnisstätte J1
Für Familien und junge Leute, die Pirna
und die ehemalige Festung Sonnenstein
einmal anders erkunden wollen, sei eine
von sechs spannenden Touren empfohlen.
Irgendwo in der Natur ist das Lösungs-
wort versteckt. Dorthin gelangt man,
wenn Rätsel gelöst und die richtigen 
Koordinaten ins GPS-Gerät eingegeben
werden.
Buchbar über Touristservice Pirna:
Am Markt 7
1796 Pirna
Tel. +49 (0)3501 556446
www.tourismus.pirna.de
Lassen Sie sich verzaubern vom uralten
Märchen-, Sagen- und Geschichtenschatz
der Sächsisch-Böhmischen Schweiz. Eine
Erlebniswelt mit Attraktionen für die
ganze Familie – inklusive gastronomischer
Versorgung und Touristinformation.
An der Tankstelle 3 
01844 Hohnstein OT Rathewalde
Tel. +49 (0)35975 843396
www.steinreich-sachsen.de
Apr–Okt tägl. 10–20 Uhr
SteinReich Erlebniswelt F3
Geocaching – eine moderne Schnitzeljagd C4
Bevor es richtig losgeht, bekommen die
kleinen und großen Gäste die Mode der
Renaissancezeit erklärt. Mit Spitzen -
häubchen und Dreispitz spazieren sie
dann über den Marktplatz und bekommen
von unserer Bürgersfrau oder dem Maler
 Canaletto ganz viele historische Geschich-
ten zu Pirna erzählt. Dauer 1 Stunde.
Am Markt 7
01796 Pirna
Tel. +49 (0)3501 556446
www.tourismus.pirna.de
Kleine Welt, ganz groß! Mit viel Liebe
zum Detail wurde mit den „Eisenbahn -
welten im Kurort Rathen“ eine Garten-
bahn der Superlative geschaffen. Über 
25 Modellzüge fahren auf 4.200 m Gleisen
vor bei an der Felsenbühne, an Lausitzer
 Umgebindehäusern oder an den Mühlen




Tel. +49 (0)35021 59428
www.eisenbahnwelten-rathen.de
Mär–Anfang Nov tägl. 10–18 Uhr
Eisenbahnwelten Rathen F5
Die Modelleisenbahn zeigt die Nachbil-
dung der Sächs.-Böhmischen Eisenbahn-
strecke durch das Elbtal im Maßstab 1:87.
Mit authentischen Gleisanlagen und Fahr-
plan wird die Zeit zwischen 1950 und
1976 widergespiegelt. Bei einem Rund-
gang erhalten Besucher bahngeschicht -
liche Informationen. Für die Kleinen
steht eine Spielebahn zum Fahren bereit.
Schandauer Straße 51c 
01824 Königstein
Tel. +49 (0)35021 59218
www.miniaturelbtalbahn.de
Mär–Okt tägl. 10–18 Uhr, 
Nov–Feb tägl. 10–17 Uhr
Miniatur-Elbtalbahn Königstein F6
Auf dem Schlossberghang der ehemaligen
Festung Sonnenstein wollen auf den Wegen
und in den Mauern kleine „Schätze“ ge-
funden werden. Eine Murmelbahn, ein
Schwert in einem Stein, kleine Sandstein-
figuren machen den Spaziergang zur
Schatzsuche. Geeignet ist die Tour für
 Familien mit Kindern ab 4-12 Jahre.
 Kostenfreie Flyer bei TouristService Pirna.
Buchbar über Touristservice Pirna:
Am Markt 7
01796 Pirna
Tel. +49 (0)3501 556446
www.tourismus.pirna.de
Schatzsuche am Sonnenstein C4
AUSFLUGSZIELE8
Kinderstadtführung „Komm mit mir zum Canaletto Marktplatz“ C4
Eine kleine Auszeit mit Meeresprise in -
mitten der Sächsischen Schweiz! Der
Salzraum, für Kinder auf Nachfrage auch
mit einem Sandkasten ausgestattet,
 besteht aus Jahrmillionen altem, natur-
belassenem Steinsalz aus Pakistan. Die
Saline befeuchtet die Raumluft auf ca.




Tel. +49 (0)35023 52480
www.salzscheune.de






Tel. +49 (0)351 8804063
www.feldbahnmuseum-herrenleite.de
Besichtigung nach telefonischer
Voranmeldung oder per Email 
unter hfd@mw.htw–dresden.de 
Feldbahnmuseum Herrenleite D4
Erleben Sie eine multimediale Daueraus-
stellung zu Geschichte und Kultur Afrikas.
Über 4.000 Exponate, darunter Präsenta-
tionen zu Albert Schweitzer, ein Original
Himba-Kraal sowie Leni Riefenstahls be-
rühmte Nuba-Fotografien, sind hier aus-
gestellt. Den kleinen Gästen stehen ein
Baumhaus mit Spielecke und ein Spiel-
platz im Freien zur Verfügung.
Hertigswalder Straße 12–14
01855 Sebnitz
Tel. +49 (0)35971 80730
www.staedtische-sammlungen-
sebnitz.de
Di–So sowie Feiertage 10–17 Uhr
Afrikahaus Sebnitz K4
In der Schaumanufaktur „Deutsche
Kunstblume Sebnitz“ können Sie das tra-
ditionelle Handwerk hautnah erleben.
Schauen Sie selbst, wie geschickte Hände
kleine und große Kunstwerke aus Seide,
Taft oder Samt entstehen lassen. Ihre
Fingerfertigkeit können Sie beim „Selber-
blümeln“ testen und im Verkaufsraum er-
füllt sich sicher so mancher Blütentraum.
Neustädter Weg 10
01855 Sebnitz
Tel. +49 (0)35971 53181
www.deutsche-kunstblume-
sebnitz.de
Di–So sowie Feiertage 10–17 Uhr,
Verkauf tägl. 10–17 Uhr
Schaumanufaktur Deutsche Kunstblume Sebnitz K4
Auf einer spannenden Reise durch die
jüngste deutsche Geschichte kann man
sich auf 1.500 qm u.a. komplette Wohn-
räume anschauen und mehr über die
 Arbeit von Pionierorganisation, FDJ und
NVA erfahren. Das 2004 gegründete
 Museum will nichts beschönigen, aber 
es zeigt, dass die DDR mehr war, als
 Diktatur, Stasi, Mauer und Gefängnis.
Rottwerndorfer Straße 45m
01796 Pirna
Tel. +49 (0)3501 774842
www.ddr-museum-pirna.de
Apr–Okt 10–18 Uhr (Mo Ruhetag),
Nov–Mär 10–17 Uhr (Mo und Fr 
Ruhetag)
DDR-Museum C5
Das Feldbahnmuseum zeigt schmalspurige
Industriebahnen, welche früher in allen
Bereichen der Wirtschaft zu finden
waren. Die zahlreichen aus Ziegeleien,
Steinbrüchen, von Baubetrieben oder aus
der Land- und Forstwirtschaft stammen-
den Bahnen werden im Museum nicht nur
ausgestellt und dokumentiert, sondern
teilweise auch in Betrieb vorgeführt.
Die Schwarzbachbahn ist die einzige
Schmalspurbahn der Sächsischen
Schweiz. Die von Goßdorf-Kohlmühle
nach Hohnstein führende Schmalspur-
bahn war von 1897 bis 1951 in Betrieb.
Heute kann man an geführten Wande -
rungen auf dem alten Bahndamm teil -
nehmen und die Schauanlage im Bahnhof
Lohsdorf besichtigen.
Niederdorfstraße 
01848 Hohnstein OT Lohsdorf
Tel. +49 (0)35022 40440
www.schwarzbachbahn.de
Mai–Okt Sa, So 10–12 Uhr
Schwarzbachbahn – Bahnhof Lohsdorf I4 Museen/Ausstellungen

AUSFLUGSZIELE 11
Lange Straße 58–60 
01855 Sebnitz
Tel. +49 (0)35971 90327
www.tillig.com
Mo–Fr 10–17 Uhr, Sa 10–16 Uhr,
So (nur Nov, Dez) 13–16 Uhr
TILLIG Modellbahn-Galerie K4
Das Museum gibt Aufschluss über die Ent-
wicklung und Vielfalt der umliegenden
Landschaft. Die Dauerausstellung über
Erich Wustmann stellt erlebnisreich Leben
und Werk des Völkerkundlers dar. Be-
staunt werden können Exponate, Fotos
und Gesänge, die der Forschungsreisende
von seinen Expeditionen aus Skandina-





Mai–Okt Di–Fr 14–17 Uhr, 
Sa–So 10–17 Uhr, Nov–Apr 
Di–So 14–17 Uhr, Jan geschlossen
Museum zur Stadtgeschichte/Erich-Wustmann-Ausstellung H6
Erleben Sie in interaktiven Ausstellungen
Interessantes der Tier- und Pflanzenwelt,
der Geologie und der Kulturlandschaft der
Sächsisch-Böhmischen Schweiz. Kleine 
und große Besucher können verborgene
Geheimnisse der Natur entdecken, fleißige
Waldameisen im Ameisenzoo beobachten




Tel. +49 (0)35022 50240
www.lanu.de
Apr–Okt tägl. 9–18 Uhr, 
Nov–Mär 9–17 Uhr (Mo Ruhetag),
Jan geschlossen
Nationalparkzentrum Sächsische Schweiz H6
Eine moderne Ausstellung mit einer Kin-
derebene in allen Räumen ermöglicht den
einfachen Zugang zum Wirken und Schaf-
fen von Richard Wagner. Mit Hilfe multi-
medialer Technik, z.B. einem 3D-Theater
oder einem stilisierten Orchestergraben,
wird anschaulich  der Weg einer Opern-
aufführung vom Komponieren bis zur
Theatervorstellung gezeigt
Tschaikowski-Platz 1 
01796 Pirna OT Graupa
Tel. +49 (0)3501 4619650
www.wagnerstaetten.de
Di–Fr 11–17 Uhr, 
Sa, So, feiertags 10–18 Uhr
Richard-Wagner-Stätten B3
Auf etwa 250 qm findet man einen Rück -
blick über ca. 100 Jahre Modelleisen bahn -
geschichte und mehr als 50 Jahre TT-Bahn-
Herstellung. Es werden interessante Stücke
zur Entwicklung der Spielzeugeisenbahnen
aus Vergangenheit bis zu heutigen Modell-
eisenbahnen gezeigt. Besonders der Ge-
schichte der TT-Modellbahn wird viel Raum
gewidmet. 
Bei einer Führung erhalten Sie einen Ein-
blick in die Untertagewelt. Zu Fuß geht
man durch den Stollen, der waagerecht 
in den Berg hineinführt, u. a. zum unterir-
dischen See. Unterwegs erklären erfah-
rene Führer anschaulich die Geschichte
des Bergwerkes und die einstige Arbeit




Tel. +49 (0)35023 52980
www.marie-louise-stolln.de
Ferien- und Feiertage 
sowie Jun–Sep tägl. 10–17 Uhr,
Okt–Mai Mi–So 10–17 Uhr (Füh-
rungen zur vollen Stunde)
Besucherbergwerk Marie-Louise-Stolln C8
AUSFLUGSZIELE12
Kamelien, Azaleen, Hortensien, Rhodo-
dendron u.v.m. – die wertvollsten Pflan-
zensammlungen aus dem 19. Jh.  bilden 
in Zuschendorf Sachsens grüne Schatz-
kammer. Neben den Ausstellungen im
Park und den Glashäusern gibt es jähr-
lich besondere Blumenschauen in den
 barocken Festräumen oder den mittel -
alterlichen Gewölben des Landschlosses.




Di–So sowie an Feiertagen 
10–17 Uhr
Botanische Sammlungen im Landschloss Pirna Zuschendorf B5
Das Technische Denkmal und Museum
Neumannmühle im Kirnitzschtal zeigt
funktionierende Technik des Mittelalters
zum Holzsägen und die Anfänge der
 Papierherstellung aus Holz von 1870.
Dies ist für Besucher jeden Alters ein
 besonderes Erlebnis.
Kirnitzschtalstraße 5 
01855 Sebnitz OT Ottendorf
Tel. +49 (0)35971 57489
www.neumann-muehle.de
Mai–Okt Di–So 11–17 Uhr
Schauanlage Neumannmühle e.V I5
Die Kirnitzschtalbahn war bereits 1898
als touristische Ausflugsbahn angedacht.
Heute gibt sie Einblick in die Art des Rei-
sens der 20er und 30er Jahre, als Schaff-
ner mit Galoppwechslern Fahrscheine
 verkauften. In Deutschland einmalig,
fährt sie in einen Nationalpark ein. Ihren
Energiebedarf deckt die „gelbe Dame“ 
zu ca. 30 % aus Solarenergie. 
Kirnitzschtalstraße 8 
01814 Bad Schandau












1665 erbaut, dreht sich heute das Mühl-
rad in Schmilka endlich wieder. Schauen
Sie dem geübten Bäcker täglich zu, wie 
er abmisst, rührt, knetet und anheizt –
alles wie in alter Tradition. Vom Anbau
des Korns auf umliegenden Feldern über
 dessen Verarbeitung in der Mühle bis zur
Zubereitung der Backwaren wird alles an
einem Ort erwirtschaftet.
Mühlberg 36
01814 Bad Schandau OT Schmilka
Tel. +49 (0)35022 92230
www.schmilka.de
Bäckerei: 8–19 Uhr oder solange
der Vorrat reicht, Schaumahlen: 
11–16 Uhr, Di Ruhetag, im Winter
nach Lust und Laune des Bäckers
Historische Mühle & Bäckerei in Schmilka J7
Verschiedene museumspädagogische 
Angebote für alle Altersgruppen werden
zur Dauer- und zu Sonderausstellungen
angeboten. Vom Puppentheater über
 thematische Stadtführungen, bis hin zu
Kindermuseumsführungen stehen ver-
schiedene Möglichkeiten zur Verfügung.
Klosterhof 2 
01796 Pirna





Das Schiff pendelt in der Saison 4x tägl.
zwischen Bad Schandau, Krippen, Postel-
witz, Schmilka und Hřensko. Es bietet
traumhafte Blicke auf alte Sandsteinbrü-
che, ehemalige Fischerdörfer, technische
Meisterwerke und idyllische Flussland-
schaften. Ostern, an den Maifeiertagen,
Pfingsten und Himmelfahrt führt je eine
zusätzliche Fahrt bis Děčin.
Bahnhofstraße 14a
01796 Pirna
Tel. +49 (0)3501 7920
www.ovps.de
Fahrpläne im Internet
Wander- und Ausflugsschiff der OVPS H6
Erkunden Sie stressfrei bei einer Panorama -
fahrt die Sächsische und Böhmische
Schweiz auf dem Wasserweg mit einem
historischen Boot.
Elbweg 22a 
01814 Bad Schandau OT Krippen
Tel. +49 (0)35028 81399
www.elbebootsfahrten.de
Boots-Charter Strohbach H6
Der Sächsisch-Böhmische Nationalpark -
express fährt mit seinem Bastei-Kraxler
über Festung Königstein, Bad Schandau,
Brand, Hohnstein oder Lilienstein zur
Bas tei. Zudem werden weitere sehens-
werte Orte, wie Prebischtor oder Edmunds -
klamm angefahren. Der Festungs-Express
fährt jede halbe Stunde von der Stadt
 Königstein zur Festung Königstein.
Schandauer Straße 51 
01824 Königstein






Eine Fahrt mit den Schaufelraddampfern
der ältesten Raddampferflotte der Welt,
der so genannten „Weißen Flotte“, ist die
wohl angenehmste Form, die sagenhafte
Landschaft der Sächsischen Schweiz auf-
zunehmen und zu genießen. 
Hertha-Lindner-Straße 10 
01067 Dresden





Tägliche Schifffahrten von Pirna 9.15 Uhr
– Obervogelgesang – Stadt Wehlen – Kur-
ort Rathen – Königstein – Bad Schandau
– Hrensko. Mittwochs weiter bis Děčín.
Außerdem werden Brunchfahrten und
Grillfahrten sowie Prag- und Weihnachts-
fahrten angeboten. Reservierungen sind
erforderlich.
Waldstraße 45b 
01097 Pirna OT Pratzschwitz






Die Felsenbühne Rathen ist eine Natur-
bühne inmitten des Nationalparks Säch -
sische Schweiz. Von Mai bis September
erwartet Sie von „FAME – Das Musical“
über „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“
bis hin zur Oper „Der Freischütz“ ein
 buntes Programm für die ganze Familie.
Amselgrund 17
01824 Kurort Rathen
Tel. +49 (0)35024 7770
www.felsenbuehne-rathen.de
Spielzeit Mai–Sep
Felsenbühne Rathen F4 Bühnen/Kinos
AUSFLUGSZIELE 15
Die Bahn verbindet seit über 130 Jahren
die Orte Bad Schandau und Sebnitz. 
Eisenbahnbauliche Meisterleistungen wie 
7 Tunnel und 2 Viadukte, Kurven- und
 Talabschnitte sowie ein Höhenunter-
schied von rund 200 Höhen metern prägen
die 15,5 km lange, attraktive Strecke.
 Moderne Triebwagen bieten heute
 höchsten Fahrkomfort.
Nationalparkbahnhof
Bahnhof 5, 01814 Bad Schandau





Ein Erlebnis für Groß und Klein ist die
Fahrt im gläsernen 50 m hohen Personen-
aufzug nach Ostrau. Von der Aussichts-
plattform eröffnet sich ein Panorama-
blick über das Elbtal. Nebenan können 
im Gehege Luchse beobachtet werden.
Der Zugang ist barrierefrei. Tipp: Folgen
Sie mit Ihren Kindern den Luchsspuren
durch die Stadt bis zum Aufzug.
Rudolf-Sending-Straße 21 
01814 Bad Schandau
Tel. +49 (0)35022 90030
www.bad-schandau.de
Apr–Okt tägl. 9–18 Uhr, 
Mai–Sep tägl. 9–19 Uhr, 
Nov–Mär tägl. 9–17 Uhr
Historischer Personenaufzug H6
Die Naturbühne Maxen ist eine urgemüt -
liche Bühne. Seit nunmehr 11 Jahren fin-
den abwechslungsreiche Veranstaltungen
wie Konzerte, Kabarettprogramme und
Theateraufführungen auf dieser Bühne
statt. Gerade für die kleinen Besucher
haben wir jedes Jahr ein liebevoll insze-
niertes Märchen im Programm, bei dem
auch die Eltern Ihren Spaß finden.
01809 Müglitztal OT Maxen




Willkommen in der faszinierenden Welt
des Puppenspiels und Figurentheaters!
Der Hohnsteiner Kasper mit seiner Kas-
perfamilie freut sich auf Gäste im Zen-
trum für Kasperspiel. Das traditionsreiche
Haus mit seinen lustigen Türläden und
dem Türmchen mit Wetterfahne grüßt
weit in die Stadt hinein und bietet einen
tollen Ausblick bis zur Burg Hohnstein.
Max-Jacob-Straße 1
01848 Hohnstein




SPIELEMONAT FEBRUAR Hier spielt sich was ab
Seit Jahrtausenden spielen Menschen miteinander. Mit
Würfeln, Karten, Steinchen, Figürchen und allem, was
sich sonst noch mit Fingern bewegen lässt – überall auf
der Welt. Und auch das Aufkommen digitaler Freizeitange-
bote in den letzten Jahrzehnten hat kaum etwas daran
geändert. Liebevoll gestaltete Brett- und Strategiespiele,
Spiele zum Tüfteln, Knobeln und Kreativsein erfreuen sich
in ihrer klassischen Form nach wie vor großer Beliebtheit.
Ein besonderes Kurzurlaubsangebot für Anhänger des
analogen Spielevergnügens macht die Sächsische
Schweiz traditionell im Februar passend zur Winterferien-
zeit. Hier können Hunderte alte und neue Spiele-Hits
kennengelernt und ausgiebig getestet werden. Es ist ein
Angebot für alle Altersklassen – und dank der Ange -
botsvielfalt für Familien ebenso geeignet, wie für 
junge Erwachsene oder Großeltern mit ihren Enkeln.
Der Informations- und Buchungsservice des Tourismus-
verbandes Sächsische Schweiz hält passende Übernach-
tungsangebote bereit.
Spieleaktion „Hier spielt sich was ab!“
Jährlich im Februar an verschiedenen Veranstaltungs -
orten in der Sächsischen Schweiz
Information und Buchung unter: www.saechsische-
schweiz.de/spiele oder Tel. +49 (0)3501 470147
Winterferien-Tipp: Spielebegeisterte jeden Alters treffen sich im Februar in der Sächsischen Schweiz.
Das Tom-Pauls-Theater ist eine moderne
Spielbühne und befindet sich im ältesten
Baumeisterhaus Deutschlands. Eine Aus-
stellung in den Innenräumen des Bau-
denkmals widmet sich u.a. dem Leben und
Wirken des großen Baumeisters der Spät-
gotik, Peter Ulrich. Die Ausstellung ist
 geöffnet für Besucher der Theatervorstel-
lungen und im Rahmen von Führungen.




Peter-Ulrich-Haus mit Tom Pauls Theater und Ilse B's Kaffeestube C4
Filme in 4 modernen Kinosälen! Sonntag
ist Familienspartag und jedes Familien-
mitglied zahlt nur den Kinderticketpreis
für Filme ab 0 und 6 Jahren.
Gartenstraße 11
01796 Pirna
Tel. +49 (0)3501 447402
www.pirna.filmpalast-kino.de
Fr–So ab 14.30 Uhr, 




Wandern mit Kindern · Wandern mit Kinder- und Bollerwagen ·
Geführte Wanderungen · Verleih           http://karte.saechsische-schweiz.de
Die Waldhusche ist ein 66 ha großes Frei -
gelände, welches das ganze Jahr frei
 zugänglich ist. Hier können Kinder und
 Erwachsene die Geschichte der Wald -
bewirtschaftung und die natürlichen Pro-
zesse im Wald erleben. Einige Rundwege
sind auch für Kinderwagen geeignet. Der
Haupteingang zur Waldhusche befindet 




Waldhusche – Lehrpfad und Waldspielplatz in Hinterhermsdorf M6
Der Hohnsteiner Kasperpfad erinnert an
die große Tradition der Stadt. Er beginnt
direkt am Parkplatz „Eiche“, wo Sie an
einer Informationstafel Faltblätter zum
Mitnehmen finden. Der Rote Punkt mar-
kiert den Rundweg. Der Weg ist größten-
teils kinderwagentauglich, vereinzelt sind





Hohnsteiner Kasperpfad in Hohnstein G4
Der Luchsweg stellt keine größeren Anfor-
derungen an Ausdauer oder Kraft, macht
aber umso mehr Spaß. Im Stadtgebiet von
Bad Schandau symbolisieren Luchstatzen
auf Pflastersteinen den Routenverlauf. 
Der Weg führt vom Nationalparkzentrum 
bis zu einem Luchsgehege in unmittel barer





ÖPNV ab/an Bad Schandau
Wandern auf dem Luchsweg in Bad Schandau H/I6
Parkpl. Pfaffenstein – Aufstieg Pfaffenstein 
– Opfer kessel – Gasthaus auf dem Pfaffen-
stein – Barbarine – über Klammweg zum
Parkplatz.
Diese Tour belohnt mit fantastischen Aus-
sichten und einem Abstecher zur berühmten
Felsnadel „Barbarine“. Sie ist mit Kindern
problemlos machbar, durch stetes Auf und
Ab aber auch recht anstrengend.
Charakterisierung: mittel
Länge: 3,6 km




              Waldhusche 
Hinterhermsdorf –





Eine Einrichtung der 
Nationalparkverwaltung
40 Stationen . täglich geöffnet 
kostenfrei 
Führungen für Familien und Gruppen buchbar 











Bei dieser Tagestour können Familien mit
jüngeren Kindern ein Stück des berühmten
Malerweges erwandern.
Stadt Wehlen – Steinerner Tisch – Bastei-
brücke und Felsenburg Neurathen – durch
die Schwedenlöcher zum Amselsee (blauer
Strich) – Kurort Rathen und Eisenbahn -
welten - S-Bahn zurück nach Wehlen.
Charakterisierung: mittel 
Länge: ca. 7,5 km 
(Steigungen)
Erreichbarkeit: 
ÖPNV ab/an Stadt Wehlen 
Wandern auf dem Malerweg E4/F5
Charakterisierung: mittel 
Länge: 0,7 km 
Das Felsenlabyrinth entdecken E7
Die Rundtour über die Bärenfangwände ist
nur geübten Wanderfamilien zu empfehlen.
Parkplatz Neumannmühle im Kirnitzschtal –
Großer Zschand (gelber Strich) – Raubstein-
schlüchte (roter Strich) – Berpfad Bären-
fangwände (grüner Pfeil) – Kleiner Kuhstall
(grüne Markierung) – über Rosssteig zum
Gasthaus „Altes Zeughaus“ (gelber Strich) –
Neumannmühle (gelber Strich).
Charakterisierung: schwer 
Länge: ca. 9,8 km
(Steigungen)
Erreichbarkeit: 
ÖPNV ab/an  Kirnitzschtal
Neumannmühle
Nichts für Angsthasen – die Bärenfangwände K6
Im Bielatal, mit seinen zahlreichen bizarren
Felstürmen und -nadeln, kann man viele
Kletterer am Felsen beobachten.
Parkplatz Schweizermühle – Johanniswacht
(gelber Punkt) – Ottomühle – Herkulessäu-







Unterwegs im Kletterparadies Rosenthal-Bielatal E/F9
Bequem rund um den imposanten Papst-
stein wandernd, kann man Höhlen erfor-
schen und Dammwild beobachten.
Parkplatz Papststein – Forstweg neben Auf-
stieg Papststein – an Wegekreuzung rechts 
– später links Abstecher: Aufstieg Klein -
hennersdorfer Höhlen und zurück – weiter
bis Wege kreuzung dann rechts zum Wild -




ÖPNV ab/an Parkplatz 
Papststein
Papststein – Wildgehege – Kleinhennersdorfer Stein mit Höhlen G/H7
Ein großes Vergnügen für Kinder! In einem
der größten natürlichen Abenteuerspielplätze
der Sächsischen Schweiz kann man über Lei-
tern, enge Felsspalten und durch Höhlen hin-
durch einem Weg folgen, der durch Zahlen in
aufsteigender Reihenfolge markiert ist. 
Parkplatz zwischen Langenhennersdorf 
und Bielatal – Felsenlabyrinth (grüner
Punkt).
NATURERLEBNIS20
Ein Abstecher ins Märchenreich – fast ohne
Anstiege und somit bequem mit dem Kin-
derwagen zu realisieren. Die Strecke ist
 superleicht und auch mit kleinen Kindern
als Nachmittagsspaziergang durchaus in
 wenigen Stunden passierbar.
Stadt Wehlen – Wehlener Grund (roter
Punkt) – Waldidylle – Uttewalder Felsentor







Länge: 5 km zzgl. Rückweg
(Steigungen)
Erreichbarkeit: 
ÖPNV ab/an Stadt Wehlen
und  Basteikraxler ab Bastei
Stadt Wehlen – Bastei E/F4
Schöner Spaziergang ins Herz der Rathener
Felsenwelt. Bis auf die Anstiege an Fähre
und in den Amselgrund ohne größere An-
strengungen zu bewältigen.
Kurort Rathen/Bahnhof – Fähre – Amselsee





Zum Amselsee in Kurort Rathen F4
Wanderung für Genießer, es geht nur wenig
auf und ab, meist im Wald auf einer Höhe.
Der Blick von der Brandaussicht allein ist
diese kleine Wanderung wert. 
Hohnstein/Alter Bahnhof (Parkplatz) –







Diese abwechslungsreiche Wanderung 
bietet schöne Ausblicke auf die Schramm-
steine und endet mit einer Fahrt in der
Kirnitzsch talbahn.
Bad Schandau – historischer Personenauf-
zug – Ostrau – Falkensteinstraße – Wenzel-
weg – Nasser Grund – Kirnitzschtal, zurück
mit Kirnitzschtalbahn.
Charakterisierung: mittel
Länge: 6 km (Steigungen,
z.T. Straße)
Erreichbarkeit: 
ÖPNV ab/an Bad Schandau
Bad Schandau – Ostrau – Kirnitzschtal H/I6
Abwechslungsreiche und schöne Wanderung
für Genießer. Hinweis: Der gesamte Weg bis
zur Bastei führt bergauf.
Stadt Wehlen – Zscherregrund (roter Punkt)



















Hinterhermsdorf wurde 2008 von der Tourismus Marketing Gesell-
schaft Sachsen als „Familienfreundlicher Urlaubsort“ ausgezeichnet. 
Ganz besondere Angebote, genau auf Familien zugeschnitten, garantieren beste
Bedingungen für einen unbeschwerten Urlaub! Im Haus des Gastes können Sie
sich einen prall gefüllten „Entdecker-Rucksack“ aus leihen.  Zusammen mit dem
Entdecker-Prospekt kann die Familien- Entdeckertour durch Hinterhermsdorf und
die Hintere Sächsische Schweiz los gehen.
www.hinterhermsdorf.de · www.sachsen-tourismus.de
Hinterhermsdorf – der familienfreundliche Ort
Tipp
NATURERLEBNIS 21
Anstrengende Wanderung zu einem der ein-
drucksvollsten Felsgebilde des Elbsandstein-
gebirges. Ein Teil des Areals auf dem Neuen
Wildenstein ist mit Kinderwagen nicht be-
fahrbar, aber der Aufstieg lohnt sich!
Kirnitzschtal Lichtenhainer Mühle – Alte
Straße – Neuer Wildenstein / Kuhstall –
Kuhstallstraße (roter Punkt) – Kirnitzschtal.
Charakterisierung: anstrengend
Länge: 6,7 km zzgl. Rückweg
(Steigungen)
Erreichbarkeit: ÖPNV ab/an
Kirnitzsch tal Tiefer Hahn und
Lichtenhainer Wasserfall sowie









Rundweg am Teichstein und Heulenberg K6
Erobern Sie eine der schönsten und größten
Bergfesten Europas - ganz bequem mit dem
Kinderwagen. Per Aufzug erreichen Sie die
Festung, wo fast alle Wege und Ausstellun-
gen stufenlos zugänglich sind.
Parkplatz unterhalb der Festung – Festungs-





ÖPNV ab/an „Am  Königstein“
und Festungs express
Festung Königstein E/F6
Das Tal der Dürren Biela beeindruckt durch
die schroffen Felswände, während zwischen
Otto- und Schweizermühle bizarre Fels -
gestalten zu finden sind. Immer wieder
 eröffnen sich schöne Fernblicke. 
Rosenthal – Alte Schneeberger Straße –
Dürrebielegrund (gelber Strich) – Bielatal –
Ottomühle – Schweizermühle – Straße nach
Rosenthal – Rosenthal.
Charakterisierung: mittel




Am Ausgangs- und Zielpunkt dieser Rund-
wanderung können Sie die das technische
Denkmal Neumannmühle besichtigen.
Parkplatz Neumannmühle – Zeughaus 
(gelber Strich) – Saupsdorfer Weg bis 
Thorwalder Brücke (blauer Strich) – ent-
lang der Kirnitzsch zurück zur Neumann-
mühle.
Bei uns bestimmen die
 Kleinen wer der Größ
te ist.
Du kanns





















































Neudorfstraße 35 · 01855 Hinterhermsdorf






































Steile Aufstiege und lange Wegstrecken –
das ist nichts für kleine Kinderbeine. Aber
es gibt eine Lösung: Sie können bei uns
Bauch- und Rückentragen, Kinder wagen
und Buggys leihen, damit auch die Klein-
sten mit auf die Wanderung gehen können.
Für einen erholsamen Schlaf sind auch 
Reisebetten mietbar.
Vorwerkstraße 1 
01796 Pirna OT Neundorf
Tel. +49 (0)3501 761455
www.floh-kiste.de
Mo–Fr 9–12 Uhr, 
Mo, Di, Do, Fr 14–18 Uhr, 
Sa 9.30–11.30 Uhr
Floh-Kiste D6
Natur entdecken und erleben in der Säch-
sisch-Böhmischen Schweiz! Wie das Meer
diese Landschaft formte, welche Selten -
heiten hier einen Lebensraum finden 
und was ich tun kann, damit es so bleibt?
Drei von vielen Fragen, die erzählt und er-
forscht werden in geführten Wanderungen
für Klein und Groß.
Dresdner Straße 2b 
01814 Bad Schandau
Tel. +49 (0)35022 50250
www.uni-im-gruenen.de
Uni im Grünen H6
Sie wollen die Felsenwelt des Elbsandstein-
gebirges mit der Familie auf eigene Faust
erkunden? Kein Problem! Im Touristservice
können Kindertragen, Stiegensets und
 Wanderschuhe gegen Gebühr aus geliehen
werden. Auch Trekkingräder, E-Bikes und




Tel. +49 (0)3522 90030
www.bad-schandau.de
Verleih von Outdoorzubehör im Touristservice Bad Schandau H6
Spätestens wenn die ersten Flocken fallen, zieht es die ganze Fami-
lie raus in die verschneite Natur. Die Sächsische Schweiz verwandelt 
sich dann in ein wahrhaft romantisches, winterliches Kleinod. 
Bei Winterwanderungen hat man Aussichtspunkte und Wanderwege nun fast 
für sich allein. Die Wintersportorte Sebnitz, Rugiswalde und Hinterhermsdorf
laden zum Langlauf, Ski-und Snowboardfahren sowie zum Rodeln ein. 







Die Führungen durch den Nationalpark
gibt es zu vielen spannenden Themen. 
Die Nationalparkführer zeigen Ihnen, wo
sich der Siebenschläfer versteckt, führen
Sie zu Raubritterburgen aus dem Mittel -
alter und den schönsten Felsgebilden der
Sächsischen Schweiz oder auch durch die
Waldhusche in Hinterhermsdorf.





Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz H6
Wer ohne eigenes Rad anreist, muss
selbstverständlich nicht auf eine Radtour
verzichten. Zahlreiche Anbieter vor Ort
verleihen Räder. Ob Trekking- oder Renn-
räder, Mountainbikes oder Kinderräder
und auch Anhänger, die Auswahl ist groß
und oft gibt es die Routenvorschläge
gleich mit dazu.
www.saechsische-schweiz.de
Fahrradverleih in der Sächsischen Schweiz
Seit Jahren ist der Elberadweg der belieb-
teste Fernradweg Deutschlands. Über
1.200 Kilometer ist er lang und verläuft
vom tschechischen Riesengebirge bis 
Cuxhaven. Er folgt dem Lauf der Elbe, hat
wenige Steigungen und eignet sich gut für
Familientouren. Das Teilstück in der Säch-





Auf Rädern · Sport frei · Bootsfahrten · Badespaß · Reiten ·






SPOR T  UND  SP IEL24
Fahrradbusse sind die Alternative für Fa-
milien und genussorientierte Radfahrer.
Die Idee: Gemütlich im Bus sitzend, mit
dem Rad auf dem Anhänger, überwindet
man spielend Höhenmeter. Entspannt
und voller Energie geht es dann bergab.
Auf diese Weise lässt sich die Sächsische




Zugegeben – eine Radtour durch die Re-
gion kann sportlich anspruchsvoll sein.
Mit einem E-Bike bzw. Pedelec werden
steile Anstiege zum Klacks, denn es ver-
spricht komfortablen Radfahrgenuss auch
in anspruchsvollerem Gelände. In der
Sächsischen Schweiz hält ein Netzwerk





SPOR T  UND  SP IEL 25
Auf den Parcours im Kurort Rathen 
kommen „Nachwuchs-Rennfahrer” 
(5 bis 12 Jahre, bis 1,60 m) voll auf ihre
Kosten! 
Die täglich geführten Touren bieten
 besonders QUAD-Einsteigern größtes




Tel. +49 (0)35021 60379
www.quadspass-ritter.de
Ostern–Sep tägl. 11–17 Uhr, 
Okt 11–15 Uhr
Quad Spass Ritter F5
Rollender Spaß für 7 Radler! Nicht hinter-
einander, nicht übereinander sondern ge-
genüber im Kreis sitzend geht es für alle
in die gleiche Richtung. Egal ob jung oder
alt, Familien oder Freunde – alle können
mit diesem Rad fahren. Außerdem noch
Vermietung von Mountainbikes, Trekking-
und Cityrädern sowie Kindersitzen.
Kirchplatz 4 
01796 Pirna
Tel. +49 (0)3501 464697
www.rote-7.de
Vermietung nach telefonischer Ab-
sprache
Pirnas rote 7 – das etwas andere Fahrrad C4
Im Sport- und Freizeitzentrum mit Soc-
cer-Arena können viele Sportarten wie
Badminton, Tischtennis, Basketball oder
Volleyball gespielt werden. Kegeln begei-
stert die ganze Familie und warum nicht
einmal gemeinsam ein Fitnesstraining
oder einen tollen Kurs besuchen? 
Kinder können sich auf dem großen 
Indoor-Spielplatz so richtig austoben.
Schandauer Straße 100
01855 Sebnitz
Tel. +49 (0)35971 57498
www.solivital.de
tägl. 10–21 Uhr
Sport- und Freizeitzentrum SoliVital K4
Sie erwartet eine Multifunktionsanlage
bestehend aus einem 3* Superior Hotel,
einem großen Racketbereich (Tennis,
Badminton, Squash), einer wundervollen
Saunalandschaft (Finnische Sauna,
 Aromasauna und Dampfsauna) und einem
großzügigen und modernen Fitness -
bereich mit zertifizierten Personal
 Trainern.
Rottwerndorfer Straße 56b 
01796 Pirna
Tel. +49 (0)3501 790025
www.aktiv-sportzentrum.de
Mo–Fr 8–23 Uhr, Sa So 8–22 Uhr
aktiv Sportzentrum Pirna C5
In herrlicher Kulisse an der Elbe mit 
Blick zum Lilienstein befindet sich der
Beachvolleyballplatz. Alle Gäste sind
 eingeladen, sich hier in entspannter
 Atmosphäre mit viel Spaß zu bewegen.









SPOR T  UND  SP IEL 27
Bootsfahrten
Die Bootsstation erreichen Sie auf dem 
gut markierten Wanderweg (ca. 45 Min.)
oder mit dem Kremser. Kleine und große
Be sucher können hier, in der Kernzone 
des Nationalparks, Berggeist, Elefant und
Krokodil bestaunen – bizarre Felsforma-
tionen rechts und links der angestauten
 Kirnitzsch. Und der Kahnfahrer kennt 




Tel. +49 (0)35974 5210
www.sebnitz.de
Ostern–Okt tägl. 10–16 Uhr
Kahnfahrt Obere Schleuse Hinterhermsdorf M6
Der heute ca. 400 m lange Amselsee ent-
stand 1934, als durch den Bau einer
Mauer der Grünbach angestaut wurde. Für
eine gemütliche Umrundung zu Fuß sollte
man 20 Minuten einplanen. Große und
kleine Besucher können von April bis Ok-
tober mit Ruder-oder Tretbooten auf dem
Amselsee eine romantische Kahnpartie in -
 mitten unserer Felsenwelt unternehmen.
Amselgrund 
01824 Kurort Rathen
Tel. +49 (0)35024 70422
www.kurort-rathen.de
Mai–Mitte Okt Mo–Fr 10–15 Uhr,
Sa–So 10–16 Uhr (witterungs -
bedingte Änderungen möglich) 
Amselsee Kurort Rathen F4
Lassen Sie sich treiben! Mit Schlauch -
booten können Sie die Elbe auf eine be-
sondere Art erleben. Die beeindrucken-
den Felsen sind neben dem  Motorboot
mit Guide Begleiter Ihrer Tour, die Sie in-
dividuell zwischen Schmilka und Dresden
planen können. Zudem werden Kletter-
und Höhlentouren, Fahrräder, geführte
Wanderungen und Verpflegung angeboten.
Saarstraße 5 
01829 Stadt Wehlen OT Pötzscha
Tel. +49 (0)152 08563885
www.elbe-adventure.de
Apr–Okt 11–18 Uhr 
oder nach Absprache
Elbe-Adventure E4
Sächsische Schweiz aktiv erleben – pad-
delnd auf der Elbe! Kanu Aktiv Tours ist
ein Anbieter von naturnaher und aktiver
Freizeitgestaltung. Für Familien, Grup-
pen, Vereine, Firmen und Schulklassen.
Paddeln im Kanu, Kanadier, Schlauch-
boot oder Floß sowie Powerbootfahrten.
Schandauer Straße 17–19 
01824 Königstein
Tel. +49 (0)35021 599960
www.kanu-aktiv-tours.de
Kanu Aktiv Tours F6
In den Sommermonaten zieht besonders
das Freibad mit Strömungskanal, Wasser-
pilz, Sprudelbänken, Planschbecken,
Spielplatz, Bistro und einer großen Liege-
wiese Familien und Kinder in seinen Bann.
Zum Wohlfühlen und Entspannen können
Familien die Saunalandschaft, die Bade-




Tel. +49 (0)35971 52533
www.kraeutervitalad.de
tägl. ab 14 Uhr (Freibad ab 10 Uhr),
Badehalle und Sauna Mo geschlossen
KräuterVital-Bad Sebnitz K4 Badespaß
Die Toskana Therme bietet eine weitläu-
fige Wasser- und Saunaerlebnislandschaft
und einen Wellnesspark. Direkt am Elbufer
von Bad Schandau gelegen, lädt das Bad
ein zum „Eintauchen in eine andere Welt“.
Entspannung pur in einem wohligen Bad in









Herzlich Willkommen in der Mariba Frei-
zeitwelt. Auf 7.000 qm erwartet Sie ein
außergewöhnliches Freizeiterlebnis 
unter Palmen bei angenehmen 28°C.
 Badefans jeden Alters kommen hier
 garantiert auf ihre Kosten. Besuchen 
Sie das Wellenbecken, die Knirpsenwelt,
die Riesenrutsche, 25-m-Bahnen und 
das Saunaparadies.
Götzinger Straße 12 
01844 Neustadt i. Sa.
Tel. +49 (0)3596 502070
www.mariba.eu
tägl. 10–21 Uhr, 
Fr, Sa 10–22 Uhr geöffnet
Mariba Freizeitwelt Neustadt I2
Freizeitbad mit großer Angebotsvielfalt:
Badelandschaft mit 25m-Sportschwimm-
becken, Nichtschwimmerbecken, Riesen-
rutsche und Kleinkindbereich. Saunaland-
schaft mit großzügigem Saunagarten.
Freibad mit wettkampfgerechten
Schwimmbahnen und großem Nicht-
schwimmerbereich, Wasser- und Matsch-
spielplatz. Bistroküche und Vitaminbar.
Rottwerndorfer Straße 56c
01796 Pirna
Tel. +49 (0)3501 710900
www.geibeltbad-pirna.de
Badelandschaft: Mai–Aug Mo, Mi 10–21 Uhr,
Di, Do 9–21 Uhr, Fr, Sa 10–23 Uhr, So 10–
22 Uhr; Sep–Apr Mo, Mi 10–22 Uhr, Di, Do 
9–22 Uhr, Fr, Sa 10–24 Uhr, So 10–22 Uhr; 
Freibad: Mai, Sep 9–19 Uhr, Jun–Aug 9–20 Uhr
Geibeltbad C5
SPOR T  UND  SP IEL28
Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich,
Planschbecken, Großrutsche, Wasser-
spiele, Spielplatz und Wickelraum. Volley-
ball, Tischtennis, Basketball und Freiluft-
schach sowie Verleih von Schwimmhilfen,
Bällen etc. Ein kleines Imbissangebot
rundet den familiären Badespaß im 
Erlebnisbad Rathewalde ab.
Schulweg 4 
01847 Hohnstein OT Rathewalde




Im Erlebnisbad Stadt Wehlen erwarten
Sie ein 25 m Sportschwimmbecken, ein
Nichtschwimmerbecken mit Erlebnis -
bereich (Strömungskanal, Schwallbrau-
sen, Luftsprudel, Wasserfall, Wasser -
rutsche) und ein Kinderbecken mit
Wasserpilz. Nach dem Junihochwasser
2013 voraussichtliche Wiedereröffnung
im Juli 2014.
Saarstraße 5 01829 
Stadt Wehlen
Tel. +49 (0)35020 70249
www.wehlen-online.de
Jul–Mitte Aug tägl. 10–20 Uhr,
Mitte–Ende Aug tägl. 10–19 Uhr,
Anfang–Mitte Sep 10–18 Uhr
Erlebnisbad Stadt Wehlen E5
SPOR T  UND  SP IEL 29
Das preiswerte Badevergnügen für die
ganze Familie. Eine große Liegewiese,




Tel. +49 (0)152 05659174
www.stolpen.de
Badesaison: Mo–Fr 13–19 Uhr, 
Sa–So 10–19 Uhr, 
Schulferien: tägl. 10–19 Uhr
Freibad Stolpen F1
Großzügige Anlage mit 90 m Großwasser-
rutsche, Spaßbecken mit Strömungskanal,
Wasserspeier, Whirlliegen und Massage-
düsen, 95 qm Kinderplanschbecken mit
Wasserspeier, Luftblubber und Spritzente,
Schwimmerbecken, separate Sprung -
anlage (1, 3 m), großer Sandspielplatz
mit Kletterburg, Beach-Volleyballplatz.
Wassertemperatur ca. 20–21°C.
Am Oberhammer 1 
01819 Berggießhübel
Tel. +49 (0)35023 62379 o. 67912
www.mittelschule-badgottleuba.de/
cms/index.php?menuid=35
Mai tägl. 10–19 Uhr, Jun–Aug tägl.
10–20 Uhr, Sep tägl. 10–18 Uhr
Freizeitbad „billy“ C8
Das Albert-Schwarz-Bad ist ein modernes
Freibad in Heidenau. Neben der Bade-
landschaft aus Edelstahl mit Rutsche und
Sprunganlage, bietet es auf 40.000 qm




Tel. +49 (0)3529 503960
www.freibad-heidenau.de
Jun–Aug tägl. 8–20 Uhr, 
Mai tägl. 9–20 Uhr, 
Sep tägl. 9–18 Uhr
Albert-Schwarz-Bad A4
Eine halbe Stunde vor den Toren Dresdens
im wunderschönen Massenei-Wald ge -
legen bietet das Massenei-Bad Spaß für
 Jedermann. Hier warten 2 Großrutschen,
eine Breitwasserrutsche, 50-Meter 
Wettkampfbahnen und ein Sprungturm
(1, 3, 5 Meter) auf Hobbytaucher und
Bade nixen. Also Badehose eingepackt
und ab ins Massenei-Bad Großröhrsdorf!
Stolpener Straße 100 
01900 Großröhrsdorf
Tel. +49 (0)35952 32925
www.grossroehrsdorf.de
Mai–Aug tägl. 9–21 Uhr, 
Sep tägl. 9–20 Uhr
Massenei-Bad Großröhrsdorf
Sportlicher Badespaß für Groß und Klein!
Schwimmer-, Nichtschwimmer- und
Planschbecken, Wasserspiele, Groß -
wasserrutsche, Sandkasten und Freiluft-
schach, terassenförmig angeordnete
 Liegeflächen und kleines Imbissangebot.
In den Ferien „immer wieder Sonntags“




Tel. +49 (0)35975 81287
www.hohnstein.de
Mai–Sep tägl. 10–18 Uhr
Stadtbad Hohnstein G4

SPOR T  UND  SP IEL 31
Große Liegewiese 900 qm, teilweise ein -
gebettet im Wald, Wasserfläche 800 qm,
Breitrusche, separates beheiztes Plansch-
becken 50 qm, Kinderspielplatz, Fußball-
und Volleyballplatz, Minikegelbahn.
Cunnersdorfer Straße 2b 
01824 Cunnersdorf
Tel. +49 (0)35021 68953
www.gohrisch.de
Mai, Sep 10–18 Uhr, 
Jun–Aug 9–20 Uhr
Waldbad Cunnersdorf G7
Spaß und Erholung in der Natur! Schwim-
mer-/Nichtschwimmerbecken, Plansch-
becken für die Kleinsten und Spielplatz.
Freier Eintritt – Nutzung auf eigene Ge-
fahr (kein Aufsichtspersonal). Stellplatz
für Wohnmobile, Zelten auf Anfrage. 
Mai bis Oktober jeden zweiten Mittwoch
Spaß im betreuten Niedrigseilgarten,
 Anmeldung erforderlich.
Flemmigtweg 
01844 Neustadt OT Polenz




Im Juli 1932 wurde das Waldbad Schöna
eingeweiht. Das Bad hat einiges zu bieten:
1m-Sprungbrett, Schwimmer- und Nicht-
schwimmerbereich, Kinder-Planschbecken,
Spielplatz, große Liegewiese, Volleyball-
und Federballfeld, Tischtennis und Ausleih-
möglichkeiten von Spiel- und Sportgeräten




Tel. +49 (0)35028 80433
www.reinhardtsdorf-schoena.de
Mai–Aug tägl. 11–18 Uhr, 
Ferienzeit 11–19 Uhr
Waldbad Schöna I8
Die Freizeitanlage mit Freibadesee ist
eine der schönsten in Sachsen und 
ganzjährig geöffnet. Die gepflegte, weit-
läufige Anlage mit großer Liegewiese,
Kinderstrand, Beachvolleyballplatz, Im-
bissversorgung und großer FKK-Sonnen-
wiese lädt zum Verweilen ein. Eintritt 
frei – Nutzung auf eigene Gefahr. Auch





Freizeitanlage mit Freibadesee Neustadt I2
Badesee Birkwitz, idyllisch gelegen am
Fuße des Elbsandsteingebirges, mit 
großen und gepflegten Liegewiesen, 
teilweise schattig, Parkplätze vorhanden.
Für das  leibliche Wohl ist gesorgt. 
Mieten können Sie gegen auch Tretboote,
Aqua-Zorbing, etc.
Pratzschwitzer Straße 199 
01796 Pirna OT Birkwitz








Der Reitstall Mehnert bietet Ihnen
Kutsch- und Kremserfahrten mit hof -
eigenen Kutschen und Fahrpferden.
Dresdner Straße 45 
01833 Wilschdorf
Tel. +49 (0)35026 91625
www.reitstall-mehnert.de
Reit- und Fahrhof Mehnert D1
Auf dem ehemaligen Rittergut trifft man
heut viele Bauernhoftiere an und kann 
in großen, gemütlichen Ferienwohnun-
gen einen schönen Bauerhofurlaub ver -
leben. Beim Kinderreiten können Ihre





Tel. +49 (0)35033 70602
www.rittergut-bielatal.de
Ferienhof „Rittergut Bielatal“ E8
Reitkurse auf dem Platz und im Gelände
für Kinder und Erwachsene. Kutsch- und
Kremserfahrten für 4–12 Personen.
Krippenberg 96 
01814 Reinhardtsdorf
Tel. +49 (0)35028 80959
www.pferdehof-frank-fischer.de
Reiterhof Fischer I7
Kutsch- und Kremserfahrten zu verschie-
denen Ausflugszielen rund um Hinter-
hermsdorf, insbesondere zur Kahnfahrt
Obere Schleuse – Klamm, Kutschfahrten
mit Landauer für Festlichkeiten, Kremser-
fahrten mit Picknick am Waldrand,




Tel. +49 (0)35974 50244
www.pferdehof-eschenbach.de
Pferdehof Eschenbach M6
Auf dem Anders- Hof wird Reitunterricht,
therapeutisches Reiten sowie traditionel-
les und berittenes Bogenschießen an -
geboten. Für Gäste stehen eine schöne
Ferienwohnung in denkmalgeschütztem
Bauernhaus und weitere Übernachtungs-
möglichkeiten in einem gemütlichen
 Zigeunerwagen, auf dem Heuboden oder
im Zelt zur Verfügung.
Hauptstrasse 88 
01848 Ehrenberg
Tel. +49 (0)35975 80719
www.anders-hof.de
Anders-Hof H3
Bizarre Felsformationen warten darauf er-
klommen zu werden – ein Naturerlebnis
der Extraklasse für die ganze Familie. 
Erlernt werden Grundbewegungen und
das Verständnis der Sicherungskette.
Klettergurte und Schuhe werden gestellt.
Eine Voranmeldung ist erforderlich.
Markt 12 
01814 Bad Schandau
Tel. +49 (0)35022 90030
www.elbsandsteinreisen.de
Kletterschule Elbsandsteinreisen H6
SPOR T  UND  SP IEL 33
Felsklettern
Geführte Wanderungen und Kletterkurse
für Anfänger und Fortgeschrittene. Aus-
rüstung kann ausgeliehen werden. Klet-
terausstattung für den Bergsport beim
Bergsportladen Hohnstein oder im Laden 
„Der Insider“ in Bad Schandau käuflich
erwerbbar.
Obere Straße 2 
01848 Hohnstein
Tel. +49 (0)35975 81246
www.bergsport-arnold.de
Bergsport Arnold G4
Klettern, Höhen bezwingen und Entdecken
liegt in der Natur des Menschen. Kletter -
experten vermitteln Ihnen diese Erfahrung
unter fachkundiger Anleitung, sowie die
wichtigsten Sicherungs- und Abseiltechni-
ken dieser anspruchsvollen Sportart. Die
Touren werden im Vorfeld individuell auf
das Niveau der Gruppe (mind. 4 Personen)
abgestimmt.
Schandauer Straße 17–19 
01824 Königstein
Tel. +49 (0)35021 599960
www.kanu-aktiv-tours.de
Kanu Aktiv Tours F6
Sie wollten schon immer einmal diese
faszinierende Sportart ausprobieren, je-
doch ohne viel Theorie und Wissenschaft?
Hier haben Sie die Möglichkeit, gut
 gesichert Ihren ersten Gipfel in der
 Sächsischen Schweiz zu erklimmen.
Parkweg 18 
01855 Sebnitz
Tel.  +49 (0)35971 86997
www.klettermax-online.de
Kletterschule Klettermax K4
Felsklettern, Stiegentouren oder Höhlen-
erkundungen, die Kletterschule Lilien-
stein ist dafür der kompetente Ansprech-
partner in der Sächsischen Schweiz. Die
Programme werden in kleinen Gruppen
oder individuell als Familientag durch -
geführt. Ein sicheres Erlebnis für Groß
und Klein!
Ringweg 33f 
01814 Bad Schandau 
ST Porschdorf 
Tel. +49 (0)35022 91828
www.kletterschule-lilienstein.de
Kletterschule Lilienstein G5

















Grund-/Aufbaukurse nach Norm des DAV
sowie geführte Touren im Felsklettern,
geführte Klettersteigtouren und Au s -
rüstungsverleih (auch Klettersteigsets).
Urige Gastwirtschaft und Herberge 
„Ottendorfer Hütte“, Ferienhaus – ver -
schiedene Pauschalangebote mit Quar-
tier, Verpflegung und Aktivangeboten.
Hauptstraße 27 
01855 Sebnitz OT Ottendorf




Spaß haben, mitreißende Erlebnisse, be-
wegende Gefühle, Freude über die eigene
Leistung, Stolz auf das Team, Grenzen
überwinden, vertrauen zu sich selbst 








Hier finden Sie 18 Hochseilgarten-Ele-
mente  in einem Parcour, zwei 8 m hohe
Klettertürme und eine Kletterwand. Es ste-
hen Ihnen 11 Kletterwege mit verschiede-
nen Schwierigkeitsgraden und Variationen
(von Kletterstufe 2-8) zur Verfügung. Sie
werden von fachlich kompetentem Perso-
nal betreut bzw. erhalten Tipps und Tricks
zum Bewältigen des Parcours.
Schandauer Straße 17–19 
01824 Königstein
Tel. +49 (0)35021 599960
www.kanu-aktiv-tours.de
Di–So 14–18 Uhr 
Anmeldung erforderlich
Indoor Hochseilgarten F6
Schlechtes Wetter? Die große Halle der
Kletterwelt im „SoliVital“ bietet zahl-
 reiche Möglichkeiten der Bewegung. 
Eine familienfreundliche Toprope-Wand,
verschiedene Boulderbereiche, Kletter -
routen in allen Schwierigkeitsgraden,
große Überhänge und eine Slackline sind
echte Herausforderungen für kleine  und
große Abenteurer.
Schandauer Straße 100 
01855 Sebnitz
Tel. +49 (0)35971 57498
www.solivital.de
tägl. 10–21 Uhr
Kletterwelt SoliVital Sebnitz K4
Ein Muss für Kletterfans ist der Kletterwald
mit 7 Parcours und 68 Kletterelementen.
Kinder ab fünf Jahren dürfen vier Parcours
in einer Höhe von zwei bis sechs Metern
klettern. Wagemutige Kletterer werden in
einer Höhe bis 15 Meter in schwierigen
 Elementen sportlich gefordert. Durch das
Sicherungssystem „Smart Belay“ ein siche-
rer Spaß für die ganze Familie!
Am Königstein 1a 
01824 Königstein
Tel. +49 (0)35021 189951
www.kletterwald-koenigstein.de








Am Fuße der Festung Königstein, direkt
neben dem Hotel „Neue Schänke“, liegt
der außergewöhnliche Minigolfplatz.
 Gespielt wird auf einer 18-Loch-Freizeit-
anlage mit Kunstrasenbahnen.
Am Königstein 3 
01824 Königstein
Tel. +49 (0)35021 99960
www.minigolfamkoenigstein.de
Ostern–Okt tägl. ab 10 Uhr
Minigolf am Königstein E6
Die Minigolfanlage befindet sich am
Waldrand, inmitten eines idyllischen
Parks. Die 18 Filzbahnen des „City-Mini-
golfes“ sind länger als die üblichen,
haben keine Loopings, aber veränderbare
Schwierigkeiten und die haben es teil-
weise in sich. Zu erreichen ist das Areal




Tel. +49 (0)35971 80668
www.gasthofforellenschenke.de/
minigolfanlage.html
Ostern–Okt tägl. 10–22 Uhr 
(Mo, Di Ruhetag)
Minigolfanlage Sebnitz K4
Besonders für Familien mit kleinen Kindern sind Spielplätze 
ein wichtiges Urlaubselement. Die Sächsische Schweiz ist damit 
reich gesegnet. Egal wo in der Region man sein Urlaubsquartier bezieht –
zum nächsten liebevoll gepflegten Spielplatz ist es selten weit. Unser Tipp:
Spielplätze
Sellnitz 34












anlage mit Poolbillard und Dart. Der Re-
staurantbereich mit eigener Küche hat bis
zu 120 Sitzplätze. Eigene kostenlose Park-
plätze direkt davor.
Krietzschwitzer Straße 18a 
01796 Pirna
Tel. +49 (0)3501 755433
www.joes-freizeithallen.de










KREAT IV I TÄT 37
Individuelle Keramikkurse für kreative
 Familien. Verbinden Sie gemeinsam als
Familie die Naturerlebnisse in der Säch -
sischen Schweiz mit einer plastischen
Auseinandersetzung mit Ton. In einem
gemütlichen Atelier können Sie sich ver-
wirklichen, angeleitet von einem Meister
des Metiers.
Neudorfstraße 53 
01855 Sebnitz OT Hinterhermsdorf




In der Wollscheune können Groß und
Klein Interessantes über die Verarbeitung
von Wolle erfahren und traditionelles
Handwerk erleben. Wie wird Wolle nach
der Schur verarbeitet, wie entstehen
Fäden am Spinnrad oder Filzobjekte in
unterschiedlichen Techniken? Bei indi -
viduellen Wollterminen können die Be -
sucher auch selbst kreativ tätig werden.





Wollscheune am Lilienstein F6
Schlechtes Wetter? Oder heute keine Lust
zum Wandern? Dann sollten Sie die Kera-
mikmalerei nicht verpassen. Gestalten 
Sie selber wetterfeste Mitbringsel oder
Geschenke bei einem Besuch in Hinter-
hermsdorf. Es begeistert einfach jeden!
Überzeugen Sie sich selbst: Die Malerei
ist kinderleicht und das Ergebnis wunder-
schön.
Neudorfstraße 23 
01855 Sebnitz OT Hinterhermsdorf
Tel. +49 (0)35974 55749
www.kemada.de
Mo, Mi 10–14 Uhr, Do 10–16 Uhr,
auch nach Absprache
Keramikwerkstatt Dankert M6
Kerzen haben immer Saison. Ob Geburts-
tag, Taufe oder der gemütliche Familien-
tisch – mit Kerzenlicht sieht alles viel
 gemütlicher aus. Mit etwas Geduld und
Kreativität entstehen hier die schönsten,
selbst gezogenen Kerzen. Die vorzügliche
Küche sorgt für das leibliche Wohlgefühl.
Seien Sie uns herzlich willkommen!
Krietzschwitz 4 
01796 Pirna







Hier spielt sich was ab! Sächsische Schweiz Februar
Bahnerlebnistage Sächsische Schweiz April
Hist. „Napoleon-Biwak” Burg Stolpen Mai
Mittelalterfest Schloss Weesenstein Pfingsten
Puppenspielfest Burg Hohnstein Juni
Sellnitzfest am Lilienstein Juni
Kirnitzschtalfest Kirnitzschtal Juli
Naturmarkt Stadt Wehlen September
Puppenspielspektakel Neustadt i. Sa. November
Mettenschichten 
im Besucherwerk
Marie-Louise-Stolln Berggießhübel tägl. im Advent
Historisch-Romantischer Advents-
Weihnachtsmarkt Festung Königstein wochenenden
Festival „Sandstein & Musik” Sächsische Schweiz März–Dezember
Es gibt immer etwas zu entdecken in der
Pirnaer Stadtbibliothek. Auch Urlaubs -
kinder und ihre Eltern sind herzlich 
willkommen, denn mit dem Gästeticket
können Sie alle Angebote (Internet 
1 Stunde/Tag, Bücher- und Spieleaus-
leihe) nutzen, als wären Sie „Pirnaer“.
Dohnaische Straße 76 
01796 Pirna
Tel. +49 (0)3501 556375
www.bibliothek-pirna.de
Mo–Fr 10–19 Uhr, Sa 10–13 Uhr
Bibliothek mit Urlaubsbücherei und Internetzugang C4
Schokoladenmanufaktur und Café mit
 Außenterrasse am Schlosspark. Genießen
Sie Trüffel & Pralinen, Tafelschokoladen,
schokolierte Früchte, handgefertigte
Trinkschokoladen und frischen Kuchen.
Machen Sie mit bei einer Schokoladen -
verkostung mit kleinem Rundgang in der
Manufaktur oder fertigen Sie selbst
 schokoladige Köstlichkeiten.
Am Schlossberg 2 
01796 Struppen OT Thürmsdorf
Tel. +49 (0)35021 99648
www.adoratio-schokoladenkunst.de
Adoratio Schokoladenkunst Erlebnismanufaktur E5
In der Sächsischen Schweiz ist so richtig was los! Zahlreiche 
Veranstaltungen und Feste laden rund ums Jahr Groß und 
Klein zum Staunen und Feiern ein. 
Alle aktuellen Veranstaltungen finden Sie unter 
www.saechsische-schweiz.de, hier eine kleine Auswahl:
Feste feiern
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Tipp
TOURIS T INFORMAT IONEN 39
Kurgesellschaft Bad Gottleuba
Berggießhübel mbH
Siedlung 1 | 01819 Kurort Berggießhübel
Tel. +49 (0)35023 52980
Touristservice Bad Schandau
Markt 12 | 01814 Bad Schandau
Tel. +49 (0)35022 90030
Touristinformation »Im Nationalparkbahnhof«
Am Bahnhof 6 | 01814 Bad Schandau
Tel. +49 (0)35022 41247
Fremdenverkehrsamt Dürrröhrsdorf-Dittersbach
01833 Dürrröhrsdorf-Dittersbach
Hauptstraße 122 Tel: +49 (0)35026 9750
Tourist-Info Gohrisch
Neue Hauptstraße 116 b | 01824 Kurort Gohrisch
Tel. +49 (0)35021 66166 o. 6610
Touristinformation Hinterhermsdorf
Weifbergstraße 1 | 01855 Hinterhermsdorf
Tel. +49 (0)35974 5210
Touristinformation Hohnstein
Rathausstraße 9 | 01848 Hohnstein
Tel. +49 (0)35975 19433 o. 86813
www.hohnstein.de
Touristinformation Kirnitzschtal
Sebnitzer Straße 2 | 01855 Altendorf
Tel. +49 (0)35022 42774
Touristinformation Königstein
Schreiberberg 2 | 01824 Königstein
Tel. +49 (0)35021 68261
Touristinformation Königstein
im Parkhaus »Am Malerweg«
An der Festung | 01824 Königstein
Tel. +49 (0)35021 99541
Touristinformation Kurort Rathen
Füllhölzelweg 1 | 01824 Kurort Rathen
Tel. +49 (0)35024 70422
Touristinformation Lohmen
Schloß Lohmen 1 | 01847 Lohmen
Tel. +49 (0)3501 581024
Tourismus-Servicezentrum Neustadt in Sachsen
Johann-Sebastian-Bach Str. 15 | 01844 Neustadt
Tel. +49 (0)3596 501516
TouristService Pirna
Am Markt 7 | 01796 Pirna
Tel. +49 (0)3501 5564-46 und -47
Tourismusverein Heidenau und Umgebung e.V.
Bahnhofstraße 8 | 01809 Heidenau
Tel. +49 (0)3529 511015
Touristinformation Reinhardtsdorf-Schöna
Waldbadstraße 52 d/e | 01814 Reinhardtsdorf-Schöna
Tel. +49 (0)35028 80737
Touristinformation Rosenthal-Bielatal
Schulstraße 1 | 01824 Rosenthal-Bielatal
Tel. +49 (0)35033 70291
Touristinformation Sebnitz
Neustädter Weg 10 | 01855 Sebnitz
Tel. +49 (0)35971 70960
Touristinformation Stadt Wehlen
Markt 7 | 01829 Stadt Wehlen
Tel. +49 (0)35024 70414
Tourist-Information Stolpen
Markt 5 | 01833 Stolpen
Tel. +49 (0)35973 27313
Gemeindeverwaltung Struppen
Hauptstraße 48 | 01796 Struppen
Tel. +49 (0)35020 70418
Touristinformation Hřensko – Tschechien
Hřensko 82 | 40717 Hřensko
Tel. +42 (0)412 554 286
Notdienste
• Polizei 110 | Feuerwehr 112 (für Notfälle)
• Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117
Auskunft für Fahrpläne von Bus und Bahn
• OVPS +49 (0)3501 792-160








8:30 – 17:30 Uhr
Sommer: 8:30 – 18:30 Uhr
Winter:   8:30 – 16:30 Uhr
SÄCHSISCHE  SCHWEIZ  2 .0
Mit der interaktiven Karte des Tourenplaners können Wan-
derer und Radfahrer ihre Streifzüge durch das Elbsand-
steingebirge komfortabel planen, abspeichern, ausdrucken
oder als GPS-Datensatz herunterladen. Dazu gibt es An-
fahrtsinformationen, Gesamtlänge und -dauer, Streckenbe-
schaffenheit und Höhenprofil, Tipps zu interessanten
Punkten am Wegesrand und passenden Unterkünften. Au-







Mehrere Autoren füttern das Sächsische-Schweiz-Weblog
regelmäßig mit interessanten Artikeln in den Rubriken
Wandern, Radfahren, Klettern, Wassersport, Aktivurlaub,
Region, Veranstaltungen und Medien. Hier ist Platz für
ausführliche Wanderberichte, Reportagen und Tourenbe-
schreibungen, Beiträge zur Geschichte der Region, Por-





In seinem Kanal auf dem Videoportal Youtube veröffent-
licht der Tourismusverband Sächsische Schweiz in unregel-
mäßigen Abständen kurze Image-Filme, Interviews und
verschiedene andere informative Clips. Publikumsliebling
ist die weit über 100.000 Mal angeklickte Kurzkomödie
»Was ist Liebe?« mit Laina Schwarz und Tom Pauls, die als







Die Facebook-Seite des Tourismusverbandes Sächsische
Schweiz hat so viele Fans wie eine mittelgroße Stadt Einwoh-
ner. Dementsprechend lebhaft geht es hier zu: Landschafts -
fotos, Videos, Glücksmomente und aktuelle Informationen
werden geteilt, Veranstaltungen, Ausflugsziele und Wander-
routen empfohlen und vieles mehr. Und das Beste ist: Das 
alles kann man sehen, ohne angemeldet zu sein. Der Malerweg
und der Elberadweg haben unter facebook.de/malerweg und
facebook.de/elberadweg jeweils eigene Facebook-Präsenzen.


Tourismusverband Sächsische Schweiz e. V.
Bahnhofstraße 21 · 01796 Pirna
Telefon: 0 35 01/47 01 47
Telefax: 0 35 01/47 01 48
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Piktogrammerläuterung
Barrierefrei – geeignet für Menschen mit Behinderungen 
(ausführliche Informationen in unserer Broschüre: Sächsisch-Böhmische Schweiz barrierefrei erleben)
Wetterunabhängig
Gastronomie vor Ort; bei Wanderungen: Einkehrmöglichkeit
Familienfreundlich in Sachsen – www.sachsen-tourismus.de










Einmal bezahlen, viel erleben. Freier Eintritt in über 45 Häusern: Ein Jahr für 40 € und 
zehn Tage für 20 €. Als Karteninhaber profi tieren Sie von vielen weiteren Vorteilen und 
Vergünstigungen.
  Entdecken Sie 
Ihr Königreich mit der 








GÜLTIG 1 JAHR | 10 TAGE 
Tipp für
Familien
Ferienspaß für Königskinder! Genießen Sie Ihre Herbstferien im 
Schlösserland Sachsen. Lassen Sie sich und Ihre Kinder verzaubern und 
gehen Sie auf eine Reise in längst vergangene Zeiten.
Die schlösserlandKARTE gilt nicht für Sonderveranstaltungen während dem Ferienspaß.
Ein Ticket. Alles fahren.
Verkehrsverbund Oberelbe
Ihr Nahverkehr in Dresden und der Region Oberelbe
Mehr Infos: www.vvo-online.de
InfoHotline: 0351 / 852 65 55
Familienausflug
ins Blaue
Mit Bus und Bahn in der S
ächsischen 
Schweiz unterwegs
